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关键词：绿色金融  创新  发展机制
一、广东绿色金融发展背景、内涵与意义
1.背景
依据党的十八大提出的生态文明建设、构建绿色金融体系和实施可持
续发展战略的决策，响应广东省委省政府绿色金融发展的号召，牢固树立
发展绿色金融的理念，把绿色金融发展机制与创新作为绿色金融改革的首
要目标，以创建绿色金融发展创新试验区为主线，通过创新绿色金融激励
约束机制、协调机制和配套机制，安排、创新金融产品和服务方式，推动广
东绿色经济低碳化的高效运行和可持续发展。
2.绿色金融的内涵
绿色金融（Green Financ e）是一个新兴概念，又称环境金融
（Environment Finance）或可持续性融资（Sustainable Financing），包
含四方面的含义：一是把其作为金融是环境经济的一部分，研究如何使用多
样化的金融工具来保护环境和生物的多样性。二是指金融业在贷款政策、
贷款条件、贷款对象、贷款种类和方式上，将绿色产业作为重点扶持项目，
从信贷投放、投量和期限及利率等方面给予优先政策。三是指金融部门通
过金融业务的运作来体现可持续发展战略，从而促进环境资源保护和经济
协调发展，以此来实现金融可持续发展的一种金融营运战略。四是将绿色
金融作为环境经济政策中金融和资本市场手段，如绿色保险、绿色信贷等。
从国内外绿色金融的发展实践看，绿色金融的基本内涵就是从金融
和环境的关系入手，将生态观念引入金融，依靠金融手段和金融创新影响
企业的投资取向，进而影响经济取向，改变传统的金融增长方式，形成有
利于节约资源、降低消耗、增加效益、改善环境的金融增长新模式。
简而言之，绿色金融是指在金融部门实施环境保护和节能减排政策，
通过金融业务运作来促进经济发展方式转变和产业结构转型升级，并实现
金融可持续发展的一种金融发展战略。通过市场化的方式解决问题，突破
采取行政管制方式解决环境问题的传统做法。发展具有中国特色的绿色
金融体系，不仅要把西方发达国家的绿色金融发展的市场经验“拿过来”，
而且需要建立一整套机制设计，综合利用市场、金融、财政税收等手段，实
现环境资源优化配置，更好地整体推进绿色金融的发展。
3.意义
推动绿色金融发展与创新，有利于广东经济结构优化、转型升级、培
育经济发展新的增长点，特别是绿色金融重点支持的领域。开展绿色金融
创新，不仅符合绿色发展理念的要求，而且密切联系广东的实际，优化融
资环境、节约外部融资成本、扩充绿色环保领域投融资范围，为广东绿色
经济持续、健康、平稳发展输送新鲜血液。
当前发展绿色经济需要金融业的支持。作为优化社会资源配置的重要
工具和方式的金融业，对各行业的发展具有不可替代的导向与促进作用。
金融业如何实现服务创新推动绿色经济发展，对促进经济社会和金融业自
身的可持续发展都有着重要的现实意义和长远的战略意义。
二、广东绿色金融发展存在的问题
目前，广东绿色金融的发展就面临着绿色金融风险控制机制不健全、
有效激励不足、配套措施和机制不完善、资金供求矛盾突出等一系列突出
问题，因此政府和相关部门综合运用财政、税收、金融等手段迫在眉睫，在
信贷政策和产业政策等方面给予扶持，积极引导社会资源向节能环保产业
流动。金融业要积极探索银行类绿色基金理财产品、绿色资产证券化、绿
色交易CDS等结构性金融工具，提升对绿色经济发展的支持服务能力，积
极参与国际绿色金融规则的制定，并且设法制定符合中国现阶段实际的绿
色金融标准，只有采取切实有力措施支持绿色金融的发展，才能在全球绿
色金融体系中拥有更大的参与权、话语权和主动权。
三、广东绿色金融创新策略
针对上述问题，为生态文明建设和实施可持续的绿色经济发展与绿色
金融机制创新，提出以下相关建议。
1.规避绿色金融风险，构建绿色金融风险防控机制
发展绿色金融，需要构建市场经济环境里面各种主体风险共担机制
和可持续的发展机制。借鉴国际经验和现有的一些探索，由粗到细构建风
险共担机制和可持续机制。以绿色金融创新作为支持绿色经济发展的切入
点，从理念、制度机制、产品和方式、绿色金融规则和标准制定等方面进行
创新，弱化绿色金融风险，构建具有可持续健康发展的激励约束机制。因
广东绿色金融发展机制与创新策略
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